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RESUMEN 
El objetivo del trabajo de revisión sistemática es el de conocer las investigaciones 
realizadas acerca de la gestión de activos y la rentabilidad en las empresas industriales en 
los últimos 10 años. 
Por ello, para obtener la información se realizó la búsqueda en las siguientes bases 
de datos; Alicia, Ebsco, Redalyc, Renati Sunedu, Microsoft academic y Google académico; 
donde las principales palabras claves para obtener la información fueron: gestión de activos 
y la rentabilidad, activos fijos y rentabilidad. Así mismo, la metodología para la selección 
de artículos y trabajos de investigación se estableció de acuerdo a cinco criterios de 
inclusión: tipo de investigación, sector empresarial, periodo, idioma y variables del tema a 
investigar; obteniendo 29 estudios de investigación, de las cuales se seleccionaron 22 debido 
a que 7 de ellos no cumplieron con los criterios de inclusión establecidos. 
La principal limitación de este trabajo es la poca información existente que hay 
respecto al tema a investigar. Por otro lado, se puede concluir que si existen investigaciones 
realizadas acerca de la gestión de activos y la rentabilidad en las empresas industriales en 
los últimos 10 años. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
Actualmente, la gestión de activos cumple un rol muy importante en las empresas 
especialmente en las industriales pues los activos fijos conforman la mayor parte de la 
inversión de las mismas en este sector, lo cual contribuye a que las entidades puedan generar 
ganancias o utilidades y sigan vigentes en el mercado; por ello, se debe procurar que dicha 
gestión sea la más adecuada, factible y correcta pues esto dará muchos beneficios a la 
empresa viéndose reflejado en la rentabilidad siendo así que los gastos o ingresos producidos 
serán los correctos, de tal modo las inversiones hechas anteriormente para adquirir activos 
fijos sean consideradas como una de la mejores decisiones para la empresa (Galarreta, 2017). 
Tal como se menciona, la mayoría de empresas hacen caso omiso a la gran 
importancia que tienen los activos fijos o también conocidos como inmueble, maquinaria y 
equipo; puesto que no se le brinda un manejo y cuidado acertado que garantice que éste bien 
no sufrirá daños ni pérdidas futuras que puedan perjudicar a la empresa. Se dice que una 
adecuada gestión de activos debe abordar desde lo contable hasta lo administrativo pues 
deben estar vinculados a ciertos lineamientos metódicos, técnicos y normativos; todo ello 
con la finalidad de preservar la inversión realizada en dichos activos y también el elaborar 
una información financiera veraz que sirva para un buen análisis por parte de la Gerencia 
con el propósito de que éstos sean aprovechados de manera eficiente en proyectos posteriores 
(García, Narváez , & Erazo, 2019). 
Otro factor importante para las empresas es la rentabilidad, que es la  utilización de 
los recursos de manera eficiente con el objeto de generar beneficios contribuyendo así a que 
las empresas sigan en marcha. La rentabilidad es la clave fundamental al momento de 
realizar o evaluar una inversión que se haya realizado o esté por efectuarse; por esta razón, 
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es que debe haber un buen uso de los recursos ya sean materiales como humanos pues todos 
ellos deben vincularse con el objetivo general de las empresas que es el generar las utilidades 
con el fin de obtener ganancias y que las mismas contribuyan a crear valor para la empresa 
(Pedroza, 2018). Además, es necesario que las entidades se encuentren en total evaluación 
de su rentabilidad porque así se podrá verificar áreas críticas, el cual al tener conocimiento 
de esto se plantearán estrategias para mejorar dicha situación (León & Varela, 2011). 
La gestión de activos dentro de las empresas debe ir más allá de la adquisición, uso 
y registro de ello, es decir, deben existir procesos que estén alineados con los objetivos y 
sean aplicados de manera uniforme con la finalidad de poder realizar una comparación veraz 
donde se pueda constatar cómo ha incidido esto dentro de la empresa. Así mismo, el contar 
con una adecuada gestión de activos es determinante puesto que hay empresas que su objeto 
social depende del buen manejo que se tenga de estos, siendo así que el apoyo de Gerencia 
sea de vital importancia para poder establecer estrategias que contribuyan con la óptima 
gestión de los activos fijos  (Gallego, Villa, Zapata, & Castaño, 2017). Así mismo, la 
rentabilidad es un factor importante porque de ella dependen aspectos como la generación 
del trabajo, la vigencia de la empresa en el mercado, brindar productos o servicios a terceros 
que lo soliciten, entre otros, por ello el medir como la empresa se desenvuelve en su sector 
es beneficioso, pues esta información se compara con años pasados o con empresas del 
mismo giro empresarial con el fin de establecer acciones para el futuro  (Cano, Olivera, 
Balderrabano, & Pérez, 2013). Ante todo lo expuesto, la gestión de activos y la rentabilidad 
se encuentran vinculadas de tal forma que éstas generarán notables resultados en las 
empresas del sector industrial debido a que la propiedad, planta y equipo representan su 
mayor inversión, pues la mayoría de las empresas de este sector dependen del buen manejo 
que se le esté dando a estos activos creando así el compromiso por parte de Gerencia y 
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trabajadores para velar por el uso óptimo de estos recursos trayendo beneficiosamente como 
resultado una adecuada medición de la rentabilidad puesto que se podrá obtener una 
información relevante para la toma de decisiones de la empresa la cual servirá para comparar 
el desenvolvimiento de esta con años anteriores o quizás con entidades relacionadas al 
mismo rubro contribuyendo a crear estrategias que ayuden a la empresa a seguir creciendo 
y manteniéndose vigente en el mercado. 
A todo ello, surge la interrogante: ¿Cuáles son las investigaciones realizadas en los 
últimos diez años sobre la gestión de activos y la rentabilidad en las empresas industriales?; 
el objetivo del presente estudio es conocer las investigaciones realizadas acerca de la gestión 
de activos y la rentabilidad en las empresas industriales en los últimos 10 años. 
El presente trabajo de investigación de revisión sistemática, da a conocer a partir de 
la literatura encontrada tanto en artículos y tesis de los últimos 10 años, acerca de la gestión 
de activos y la rentabilidad de las empresas industriales; este estudio fue realizado para 
determinar estrategias que contribuyan a la mejora constante de la entidad y de los intereses 
de los socios, al haber una buena gestión de los activos esta repercutirá de forma directa en 
la rentabilidad de la empresa y por ende se manejará eficientemente los recursos, permitiendo 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
En las investigaciones revisadas el método de estudio que más prevalece es el 
descriptivo, el cual se encarga de medir y recoger la información adecuada sobre las 
variables a tratar en el trabajo de investigación (Huamanchumo, 2019). Así mismo, las 
características del informe se efectuaron de acuerdo a los cinco criterios de selección: tipo 
de investigación (tesis, artículos y artículos científicos), sector empresarial (empresas 
industriales), periodo (2010 – 2019), idioma (español) y variables del tema a investigar 
(gestión de activos y rentabilidad). 
Para asegurar la sensibilidad del proceso de búsqueda de información se utilizó las 
siguientes bases de datos: Alicia, Ebsco, Redalyc, Renati Sunedu, Microsoft academic y 
Google académico; por ello, se seleccionó los estudios de investigación de los últimos 10 
años sobre las variables mencionadas anteriormente. Por consiguiente; Alicia es un 
repositorio que brinda acceso a la producción científica nacional: libros, publicaciones, 
artículos de revistas, tesis académicas y más. Ebsco es una plataforma de investigación 
multitemática con acceso a artículos, informes, monografías, actas de conferencias, tesis, 
información legal, entre otros. Redalyc es un portal de revistas científicas principalmente de 
la región latinoamericana. Renati Sunedu es un repositorio donde se indexa las tesis de 
pregrado y postgrado presentadas en las diversas universidades del Perú. Microsoft 
Academic es un buscador y base de datos académica abierta y multidisciplinar, permite 
navegar por áreas del conocimiento, ofrece sugerencias de búsqueda con marcado semántico, 
métricas, perfiles de autor y alertas; y Google académico es una base de datos que provee 
una manera simple de encontrar literatura científica, se puede buscar entre muchas 
disciplinas y fuentes: artículos, libros, resúmenes, repositorios, entre otros; además, 
citaciones, perfiles de autores y publicaciones. 
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Las palabras claves utilizadas para incluir a los estudios de investigación fueron los 
siguientes: gestión de activos y la rentabilidad, gestión de activos fijos, indicadores 
financieros, rentabilidad, activos fijos, rentabilidad en el sector industrial, gestión y 
rentabilidad, rentabilidad del activo fijo, rentabilidad financiera, rentabilidad empresarial y 
administración de activos fijos. 
Se obtuvo un total de 29 estudios, de los cuales 22 fueron incluidos pues cumplieron 
con los criterios de selección en lo que respecta al tipo de investigación, sector  empresarial, 
periodo, idioma y las variables a investigar; por otro lado, 7 trabajos fueron descartados 
debido a que no cumplieron con el criterio establecido en lo que respecta al sector 
empresarial industrial y el tiempo del periodo a investigar. 
 
Tabla 1  
Selección de artículos para la revisión sistemática. 
Autor / Autores Diseño Metodológico Año 
Cano, M., Olivera, D., 
Balderrabano, J. y Pérez, G. 
Descriptivo 2013 
Cespedes, S. y Rivera, L. Descriptivo 2019 
Gallego, D., Villa, M., Zapata, 
S. y Castaño, E. 
Descriptivo 2017 
García, L., Narváez, C. y Erazo, 
J. 
Análisis de Literatura 2019 
León, A. y Varela, M. Descriptivo - Transversal 2011 
Martínez, J. Descriptivo 2015 
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Tabla 2 
Selección de doctorado y maestría para la revisión sistemática. 
Autor / Autores Diseño Metodológico Año 
Cáceres, M. Correlacional causal 2019 





Selección de tesis para la revisión sistemática. 
Autor / Autores Diseño Metodológico Año 
Aznarán, J. Explicativa - No experimental 2014 
Castañeda, B. No experimental 2018 
Chavez, I. Descriptivo 2016 
Dangel, G. Investigación básica o pura 2017 
Flores, R. Descriptivo 2017 
Galarreta, M. Sintagma holístico 2017 
Huamanchumo, B. Descriptivo 2019 
Martel, E. y Suárez, C. Descriptivo - Correlacional 2018 
Muriel, E., Ramos, E. y 
Rodríguez, A. 
Descriptivo 2017 
Murrieta, R. y Vásquez, M. 
No experimental - corte 
transversal 
2019 
Pedroza, Z. No experimental - Transversal 2018 
Rabanal, T. Descriptivo 2018 
Sánchez, S. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
Se identificaron 29 documentos, 5 tesis fueron descartas porque tres de ellas se 
enfocan en distintos sectores como avícola, cine y municipalidad, mientras que dos tesis no 
cumplen con el tiempo del periodo a investigar. Así mismo, 2 artículos se excluyeron, el 
primero porque no se relaciona con el sector pues se enfoca en el financiero y el último 
porque las variables no se relacionan con el tema a investigar. Por consiguiente, la unidad 
de análisis quedó conformada por 22 estudios de investigación. 
Figura 1 













Nota: La información para el trabajo de revisión sistemática está compuesta por 13 trabajos de pregrado y 2 
de posgrado; también por 7 artículos de investigación. 
Fuente: Matriz base de datos. 
Elaboración propia.
29 estudios de investigación 
2 artículos son 
excluidos 
9 artículos de 
investigación 
7 artículos son 
incluidos  
20 trabajos de 
investigación 
13 trabajos de 
investigación 
de pregrado son 
incluidos 
5 trabajos de 
investigación 
son excluidos 
22 estudios de investigación 
2 trabajos de 
investigación 
de posgrado son 
incluidos 
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Así mismo, el presente trabajo de investigación está conformado por la siguiente 
matriz de registro de artículos y trabajos de investigación. 
Figura 2 
Matriz de registro de artículos y trabajos de investigación. 
N° Base de Datos Autor / Autores Año Título de la investigación 
1 Alicia Aznarán, J. 2014 
Determinantes de la rentabilidad 
empresarial en la industria de 
alimentos: Caso de la empresa Gloria 
S.A. (2000-2010). 
2 Renati Sunedu Cáceres, M. 2019 
Control interno según la metodología 
COSO I y su influencia en la gestión 
del control de activos fijos en una 




Cano, M., Olivera, D., 
Balderrabano, J. & 
Pérez, G. 
2013 
Rentabilidad y competitividad en la 
PYME. 
4 Alicia Castañeda, B. 2018 
Control interno y la gestión de 
activos fijos de la empresa Cotton 
Life Textiles E.I.R.L., San Miguel, 
2018. 
5 Alicia 
Céspedes, S. & 
Rivera, L. 
2019 Los ratios financieros. 
6 Alicia Chávez, I. 2016 
Propuesta de implementación de un 
sistema de control de activos fijos 
para contribuir con la gestión 
financiera de la empresa 
Ecoindustrias El Inka S.A.C. 
7 Alicia Dangel, G. 2017 
Incidencia del control interno en la 
administración de activos fijos de la 
empresa de generación eléctrica del 




Depool, T. 2015 
Mejora de la gestión de activos 
físicos según PAS 55- ISO 55000 
evaluando el desempeño de los roles 




Flores, R. 2017 
La administración de riesgos y su 
incidencia en la gestión del activo 
fijo de la empresa B. Braun Medical 
Perú S.A. de la ciudad de Lima - 
periodo 2015. 
10 Alicia Galarreta, M. 2017 
Gestión de activos fijos de la 
empresa industrial Foresta 
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N° Base de Datos Autor / Autores Año Título de la investigación 
11 Ebsco 
Gallego, D., Villa, M., 
Zapata, S. & Castaño, 
E. 
2017 
Mejores prácticas de auditoría 





García, L., Narváez, 
C. & Erazo, J. 
2019 
Gestión integral de activos fijos con 
enfoque en el control contable 
administrativo. 
13 Alicia Huamanchumo, B. 2019 
Análisis de la rentabilidad de 





León, A. & Varela, M. 2011 
La rentabilidad como fuente de 
crecimiento y sostenibilidad en el 
entorno empresarial. 
15 Alicia 
Martel, E. & Suárez, 
C. 
2018 
Los ratios financieros y su relación 





Martínez, J. 2015 
Evaluación de inversiones a largo 
plazo en el sector farmacéutico. 
17 Alicia 
Muriel, E., Ramos, E. 
& Rodríguez, A. 
2017 
Sistema de control de activos fijos y 
la gestión contable en el laboratorio 
Lansier S.A.C. durante el ejercicio 
2015. 
18 Alicia 
Murrieta, R. & 
Vásquez, M. 
2019 
Gestión financiera y su incidencia en 
la rentabilidad en la empresa Villa 
Toscano S.A.C., Picota 2017. 
19 Redalyc Ortíz, W. & Pérez, R. 2010 
Efectos de la gestión organizacional 
en la rentabilidad en PYMES: 
Evidencias empíricas y algunas 
consideraciones teóricas. 
20 Renati Sunedu Pedroza, Z. 2018 
Administración de activos fijos y su 
incidencia en la rentabilidad de la 
empresa Cogel SAC, Carmen de la 
Legua, 2018. 
21 Alicia Rabanal, T. 2018 
Análisis financiero de la empresa 





Sánchez, S. 2018 
La contabilidad de gestión y la 
rentabilidad en las empresas de 
fabricación de pinturas en Lima 
Metropolitana año 2017. 
Nota: La información presentada hace referencia a los estudios de investigación incluidos en la presente 
revisión sistemática.  
Elaboración propia. 
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Además, se presenta de manera globalizada los estudios teniendo en cuenta el tipo 
de documento, año de publicación, nombre de la revista de donde se han obtenido los 




Características de los estudios por tipo de documento. 
Tipo de Documento F % 
Artículos de Revista 7 32% 
Doctorado 1 5% 
Maestría 1 5% 
Tesis 13 59% 
TOTAL 22 100% 
Nota: Del total de estudios de investigación encontrados, se ha especificado la cantidad que le corresponde a 




Características de los estudios por año de publicación. 
Año de Publicación F % 
2010 1 5% 
2011 1 5% 
2013 1 5% 
2014 1 5% 
2015 2 9% 
2016 1 5% 
2017 5 23% 
2018 5 23% 
2019 5 23% 
TOTAL 22 100% 
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Tabla 6 
Característica de los estudios por tipo de revista. 
Nombre de Revista F % 
Science Of Human Action 1 14% 
Desarrollo Gerencial 1 14% 
DGI - Revista de Investigación 
Universitaria 1 14% 
Visionario Digital 1 14% 
Ciencia Administrativa 1 14% 
Ciencias Económicas 1 14% 
Revista EAN 1 14% 
TOTAL 7 100% 




Característica de los estudios por tipo de institución. 
Nombre de Institución F % 
Universidad César Vallejo 3 20% 
Universidad Nacional 
"Hermilio Valdizán" 1 7% 
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 1 7% 
Universidad Nacional de 
Trujillo 2 13% 
Universidad Nacional del 
Callao 1 7% 
Universidad Nacional Federico 
Villareal 1 7% 
Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann - Tacna 1 7% 
Universidad Norbet Wiener 1 7% 
Universidad Politécnica de 
Valencia 1 7% 
Universidad San Martín de 
Porres 1 7% 
Universidad Señor de Sipán 2 13% 
TOTAL 15 100% 
Nota: Se ha distribuido la cantidad de estudios de acuerdo a la institución donde se realizó 
Elaboración propia. 
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De acuerdo a la información encontrada, se ha podido determinar las particularidades 
que tienen los trabajos de investigación y por ello se han agrupado según categorías teniendo 
como resultado lo siguiente: (4) definen a la gestión de activos y rentabilidad, (4) se enfocan 
en los beneficios de los procedimientos en la gestión de activos para la toma de decisiones, 
(3) manifiestan sobre el control de activos fijos y el cumplimiento de los objetivos de la 
empresa, (3) mencionan los riesgos en la rentabilidad por una inadecuada gestión de activos, 
(5) se enfocan en el rendimiento de la gestión de activos en las empresas y (3) mencionan la 
relación de la gestión de activos y el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
Lo mencionado anteriormente, se mostrará con más detalle a continuación en las 
siguientes tablas. 
Tabla 8 
Definición de la gestión de activos y la rentabilidad. 
Categoría Aportes 
Definición de la 
gestión de activos y la 
rentabilidad. 
La gestión en las empresas permite conocer los movimientos que tiene la 
organización, como también el control de los recursos con el objetivo de 
suministrar información que permita cumplir las metas propuestas 
(Sánchez, 2018). 
Tener procesos establecidos de gestión es la parte fundamental de toda 
decisión y esta tiene que tomarse de acuerdo a los factores internos y 
externos; pues, esto garantizará resultados positivos a la empresa en lo que 
respecta a la rentabilidad (Ortíz & Pérez, 2010). 
La rentabilidad suele tener importancia en lo que respecta a las políticas y 
decisiones que repercuten en la competitividad de las entidades pues 
expresa la capacidad que la empresa tiene para seguir vigente en el mercado 
y además las estrategias que la Gerencia implemente para desarrollar la 
calidad y eficiencia (Cano, Olivera, Balderrabano, & Pérez, 2013). 
La rentabilidad sirve para la toma de decisiones gerenciales, para ello la 
elaboración de los estados financieros de las empresas deben cumplir con 
requisitos como continuidad, periodicidad, oportunidad y universalidad 
(Rabanal, 2018). 
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Tabla 9 
Beneficios de los procedimientos en la gestión de activos para la toma de decisiones. 
Categoría Aportes 
Beneficios de los 
procedimientos en la 
gestión de activos para 
la toma de decisiones. 
Establecer lineamientos y procedimientos para los activos fijos es 
fundamental para las organizaciones pues esto tiene como propósito que 
las operaciones sean realizadas correctamente (Dangel, 2017). 
Tener ciertos procedimientos suelen ser importantes y de gran utilidad en 
el control y gestión de los activos, todo ello puede ser aplicado a todo tipo 
de empresa, por ejemplo: establecer políticas, realizar inventarios físicos, 
codificar a los activos, entre otros. Sin embargo, no todas las empresas 
suelen aplicar esto pues suele existir algunas barreras que pueden ser 
económicas que limiten a cumplir con ello (Gallego, Villa, Zapata, & 
Castaño, 2017). 
Contar con procedimientos establecidos en lo que respecta a los activos 
fijos  evidenciará mejoras, eficiencia y productividad de los trabajadores y 
de la empresa pues se lograrán los objetivos trazados. Así mismo, la mejora 
de los activos fijos se basa en contribuir con la gestión administrativa lo 
cual contribuirá a adecuadas toma de decisiones. Por otro lado, el personal 
debe ser capacitado con el propósito de que su rendimiento beneficie a la 
empresa, teniendo en cuenta que la elaboración de  información errónea de 
la entidad puede traer consecuencias (Cáceres, 2019). 
Los procesos en la gestión de activos deben ser continuamente mejorados 
debido a que muchas veces las empresas no toman medidas que sean 
efectivas siendo así que hasta se desconozca el estado en el que se 
encuentran los activos y hasta las áreas donde se están utilizando; por eso, 
es que el monitoreo de los procesos se deben hacer de forma continua para 
tener un mejor control en nuestros activos desde el momento de adquisición 
hasta su baja o enajenación lo cual será beneficioso para las empresas y se 
podrá ver en la rentabilidad (Galarreta, 2017). 




Control de activos fijos y el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
Categoría Aportes 
Control de activos fijos 
y el cumplimiento de 
los objetivos de la 
empresa. 
El control que se tiene en la gestión de los activos fijos son herramientas 
que facilitan cumplir con los objetivos estratégicos de las empresas; por ello 
es importante analizar minuciosamente su comportamiento, disminuir los 
costos y optimizar las inversiones pues estos son procesos que generan valor 
para la entidad. No necesariamente se tiene que tener un control que sea 
contable sino también debe ser administrativo pues se debe de evaluar el 
uso, control y protección que se tenga de ellos para lograr su máximo 
rendimiento (García, Narváez , & Erazo, 2019). 
Categoría Aportes 
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Control de activos fijos 
y el cumplimiento de 
los objetivos de la 
empresa. 
Implementar políticas y velar por el cumplimiento de ellas, sería de gran 
aceptación para los colaboradores pues ayudará a tener un buen control de 
los activos fijos pues de esta manera la información financiera mostrará 
saldos reales, será veraz y fiable, y con ello se podrá tomar decisiones sin 
tener la preocupación de que la información no puede ser la correcta. Por 
otro lado, si los trabajadores no tienen el conocimiento adecuado de los 
procesos contables y administrativos de los activos fijos no podrán cumplir 
la presentación de la información de acuerdo a las normas establecidas por 
eso el crear conciencia en los trabajadores acerca de este tema ayudará a 
cumplir con el objetivo que es el tener un control de los activos fijos 
(Pedroza, 2018). 
Al tener un control en lo que respecta a los activos fijos incide en la 
estructura económica y financiera de las empresas. Por ello, es que deben 
cumplirse ciertos lineamientos al momento de adquirirlos y cuando ya 
conforman parte de nuestros recursos, teniendo en cuenta que todo debe ser 
aprobado por la Gerencia. Al no contar con una adecuada gestión, podría 
haber ciertos faltantes tal como se muestra en este trabajo donde la cifra 
asciende al 5% del total de activos que han sido registrados que representa 
a 16 activos fijos; tal como se mencionó inicialmente los activos tienen que 
cumplir una gestión en lo que respecta a la adquisición, registro, asignación, 
seguimiento, protección y aseguramiento; siendo así conveniente que haya 
un personal o área que se encargue de esto (Chávez, 2016). 
Nota: Para esta categoría se han seleccionado tres estudios que guardan relación con lo planteado. 
Elaboración propia. 
Tabla 11 
Riesgos en la rentabilidad por una inadecuada gestión de activos. 
Categoría Aportes 
Riesgos en la 
rentabilidad por una 
inadecuada gestión de 
activos. 
El contar con una debida gestión de activos fijos es una forma adecuada de 
administrar los riesgos a los que estos están inmersos pues así se puede 
tener una información que corrobore que quizás algo está fallando y los 
efectos que estos tendrían serían mínimos porque a partir de ello la 
Gerencia optará por tomar decisiones que garanticen que la empresa u 
organización no se vea perjudicada. Muchas veces las entidades no le 
prestan la debida atención a ello, pues el proceso de fijar ciertos 
lineamiento suele requerir de tiempo y dedicación para poder darle un 
seguimiento donde se puede constatar que estos cambios tienen efectos 
positivos en la gestión del activo fijo (Flores, 2017). 
Al no existir políticas, ni procedimientos sobre la gestión y control de los 
activos la información no suele ser confiable, por ende los estados 
financieros también se ven perjudicados pues serían pocos razonables lo 
cual no contribuiría a una real toma de decisiones. La medición de activos 
fijos afecta razonablemente al Estado de Resultados pues al no aplicarse 
las normativas la rentabilidad no tendrá un cálculo correcto y será una 
información poco veraz (Jara, Ramos, & Rodríguez, 2017). 
Categoría Aportes 
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Riesgos en la 
rentabilidad por una 
inadecuada gestión de 
activos. 
La adquisición de equipos y muebles no cuenta con un procedimiento 
establecido pues no existe documento que avale su compra, lo cual da a 
entender que la empresa no toma en cuenta los riesgos a los que estos están 
afectos; así mismo, al carecer de un control en los activos se van a ver 
afectados de forma negativa los objetivos de la entidad y esto se verá 
reflejado en la rentabilidad (Murrieta & Vásquez, 2019). 




El rendimiento de la gestión de activos en las empresas. 
Categoría Aportes 
El rendimiento de la 
gestión de activos en las 
empresas. 
Medir la rentabilidad a través de indicadores es una herramienta que 
permitirá obtener información que sea necesaria para determinar la 
situación actual de la empresa, como es que se le está encaminando y 
además se podrá medir como es la gestión de la Gerencia (Céspedes & 
Rivera, 2019). 
El rendimiento sobre los activos suele ser importante, debido a que por 
este medio es que se mide la eficiencia de los activos para generar 
ganancias o utilidades en la empresa (Huamanchumo, 2019). 
Una forma de medir el desempeño de la empresa es mediante los 
indicadores de gestión, gracias a ello se pueden identificar áreas 
eficientes y críticas con el fin de mejorar los niveles de la rentabilidad de 
la organización, cabe señalar que esto es alcanzable siempre y cuando los 
altos directivos de la empresa implementen o incorporen estrategias de 
manera integral. Así mismo, la capacidad de los activos debe estar 
asociada a los principios de economía, eficiencia y efectividad que 
contribuyan al crecimiento de la cadena de valor (León & Varela, 2011). 
El no medir el rendimiento de la gestión trae resultados deficientes, lo 
cual no permite una buena toma de decisiones. Si bien es cierto las 
empresas suelen establecer metas y objetivos, y estos deben ser 
controlados de forma adecuada en lo que respecta a los recursos y 
procesos con el propósito de poder determinar el rendimiento que tiene 
la organización (Martel & Suárez, 2018). 
Al adquirir algún activo se debe medir la rentabilidad que este generará 
ya que sirve para evaluar a la inversión que se ha realizado, pues esto 
suele resultar beneficioso para las entidades (Martínez, 2016) 
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Tabla 13 
Relación de la gestión de activos y el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
Categoría Aportes 
Relación de la gestión de 
activos y el 
cumplimiento de los 
objetivos 
organizacionales. 
La propiedad, planta y equipo más conocido como activos fijos tienen una 
relación directamente proporcional con lo que respecta a la rentabilidad. 
Las empresas no solo deben invertir en la adquisición de activos sino 
también en verificar que este se esté usando de manera adecuada con el 
propósito de continuar, aumentar y mejorar la capacidad productiva en las 
empresas industriales (Aznarán, 2014). 
Existe una relación de acuerdo a los resultados obtenidos en “assessments” 
en lo que respecta al bajo desempeño a la conexión de los objetivos de las 
organizaciones y el de la gestión de activos. Por ello, es que los expertos 
procuran conseguir una mejora en cuanto a la gestión de los activos, lo 
cual se encuentra vinculado con el desenvolvimiento de buenas prácticas, 
la ausencia de ello puede generar que la empresa trabaje con una 
comunicación poco efectiva; es por eso que el área financiera debe 
vincularse con el área de activo fijo con el fin de que se pueda definir 
decisiones que beneficien a la empresa en el cumplimiento de los objetivos 
(Deepol, 2015). 
La eficiencia de las operaciones tiene relación con la gestión de los activos 
fijos debido a que la adquisición y el tratamiento que se haga a estos bienes 
debe ser a un costo que contribuya a la maximización de la eficacia 
(Castañeda, 2018). 
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CAPÍTULO IV. DISCUSION Y CONCLUSIONES 
Los 22 estudios de investigación seleccionados fueron extraídos de Alicia (11), 
Ebsco (1), Google académico (6), Renati Sunedu (2), Redalyc (1) y Microsoft Academic (1), 
que estuvieron publicadas durante los últimos 10 años. Estos trabajos hacen mención a la 
gestión de activos y la rentabilidad; así mismo, la mayoría de los trabajos siguen el tipo de 
investigación descriptiva. 
De los estudios seleccionados, cuatro trabajos definen a la gestión de activos y 
rentabilidad en la cual mencionan que contar con una buena gestión de activos permite tener 
conocimiento de las operaciones que realiza la empresa teniendo presente que suelen existir 
factores internos y externos que pueden influir en las decisiones; así mismo, mencionan que 
la rentabilidad es importante porque de ella depende el establecimiento y/o cumplimiento de 
políticas, vigencia en el mercado, toma de decisiones y las estrategias que se implementen 
por Gerencia para mejorar el rendimiento de la organización. 
Por consiguiente, cuatro estudios hacen mención a los beneficios que conlleva el 
tener establecido procedimientos para la gestión de activos, lo cual se evidenciará en 
eficiencia y productividad tanto de la empresa como de sus colaboradores, pues gracias a 
ello se podrá tener conocimiento de los procesos que se deben de cumplir para la gestión de 
nuestros activos fijos, lo cual tendrá como resultado un rendimiento positivo y esto se verá 
reflejado en la rentabilidad. 
También, se encontraron tres trabajos que se enfocan en el control de activos fijos y 
el cumplimiento de los objetivos de la empresa, pues al contar éstos con lineamientos 
establecidos se evaluará el uso, control y protección que se le dan a los activos dando como 
resultado que los objetivos planteados sean cumplidos y que la información financiera  sea 
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real, veraz y confiable lo cual contribuirá a la generación de valor de la empresa y con ello 
la Gerencia podrá tomar decisiones que sean convenientes y factibles. 
Por otro lado, tres trabajos manifiestan que, el no tener una gestión de activos 
adecuada puede traer riesgos en la rentabilidad, por ello, es muy importante que estos riesgos 
sean hallados y tratados a tiempo pues los efectos serían mínimos debido a que la Gerencia 
puede implementar estrategias para  minimizar el riesgo a los que estos están afectos; la 
mayoría de empresas suelen no prestar atención a esto pues muchas veces demanda tiempo 
y dedicación para poder darle un seguimiento y constatar que los cambios tienen efectos 
positivos tanto en la gestión de activos como en la elaboración de la información financiera 
debido a que esto repercute en el Estado de Resultados que es donde se evidencia la 
rentabilidad. 
Así mismo, se tiene cinco trabajos que hacen referencia al rendimiento que trae la 
gestión de activos, esto suele hacerse con herramientas que permitan obtener información 
sobre la situación actual de la entidad, detectar las áreas críticas y también para medir la 
gestión de la Gerencia; el rendimiento de los activos es muy importante en las organizaciones 
pues con ello se mide la eficiencia que tienen estos para generar ganancias con el propósito 
de establecer metas y objetivos. 
Finalmente, tres trabajos nos hablan sobre la relación que tiene la gestión de activos 
con el cumplimiento de objetivos en las organizaciones donde esta debe estar en constante 
mejora, pues no solo se debe invertir en la adquisición de activos fijos sino también se debe 
corroborar que se le esté dando un uso adecuado con el fin de continuar, mejorar y aumentar 
los procesos productivos en la empresa  y por ende se llegue a maximizar la eficiencia debido 
a que se están cumpliendo los objetivos. 
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Conclusiones 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede concluir que si existen 
investigaciones realizadas durante los últimos 10 años acerca de la gestión de activos y la 
rentabilidad en las empresas industriales. Así mismo, la cantidad de estudios encontrados es 
un total de 22, el cual se encuentra conformado por artículos y trabajos de investigación. 
Del total de los artículos y trabajos de investigación seleccionados, 14 se relacionan 
con la variable gestión de activos, 5 con la variable rentabilidad y 3 trabajos de investigación 
con ambas variables. 
Finalmente, el presente trabajo de revisión sistemática es muy importante porque 
permite tener una noción más amplia del tema que se desea investigar; además motiva a que 
futuros investigadores abarquen el tema tratado. Cabe hacer mención que en el transcurso 
de la investigación la principal limitación que se ha tenido es que existe poca información 
respecto al tema tratado; por ello, espero que mi aporte ayude a profundizar y motive a que 
se realicen futuras investigaciones en lo que respecta a la gestión de activos y la rentabilidad 
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